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表面張力の単位は Nm-I (ニュートン パー
メートル)であり，液体の表面の単位長さにかか










































πr2p =2πr 7 +ρ gH (2) 
この式を変形し，











する)の縦軸の切片から表面張力(r = P 0 r /2: P0 
はH=Oに対する値)が，また，直線の傾きから密
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dx/dφ = Rcosφ(6) 
dz/dφ= -Rsinφ (7) 
R=--;--" ・ (8)
q3(ql-Z) +q2一(sinc;I>/x)


















X;+1 - X; = R; cosc;I>; (砂川一 φ;) (9) 
z;+I-z;=-R;sinc;I>; (φ;+1φ;) (10) 
R;= (1l) 
Q3(Ql-Z;) +Q2一(sinφ;/x;) 
i=Oのとき，Xo = 0， Zo = h， φ。=0とし，例え
ば， ムφ=φ;+1一φ;= 0.01と設定して， φ;=0




り，上の計算でz=Oのとき c;Í> z~o=θ= 1800 となる
ので， 弘之。=θ 止 180。となるように少しずつbの












































































，sinr，f> "， sz ー十一=ー〈ρ/b) . (x/ b) ~. b (12) 


































































































!glr k = C (18) 














(l l +ーート ρgh +Co (20) R1 R2 
l/R 1 = (θ2Z/δx2)/(l+(θz/ aX)2)3/2 (21) 













R2 = -sin(α)/XA 
が成立する.これを(20)式に代入すると
(23) 
Co= 一(r sin(α)/XA +ρgZA) (24) 
(24)式を (20)式に代入すると次式が得られる.
















液体 括主度(K) r (Nm-I) d r /dT (Nm-1K-1) 
He 1.2 o. 00037 0.01 
Ar 90.2 0.01186 -0.25 
HっO 293.3 0.0728 -0.16 
ベンゼン 293.2 0.0289 -0.13 
Hg 235.2 0.498 -0.2 
Fe 1810 1. 872 0.49 
Zn 693.2 O. 782 O. 17 
Re 3453 2. 7 0.34 
NaC1 1076 0.114 -0.07 
N心W3 581. 2 O. 1166 0.05 
A1203 2354 0.606 
Si02 1993 0.305 トー0.031
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